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RESUMEN
Desde hace más de medio siglo el país ha sufrido las consecuencias del conflicto
armado interno, las cuales han derivado una serie de secuelas como
desplazamientos, masacres y en general una vulneración masiva a los derechos
humanos de las personas que se han visto afectadas directa o indirectamente por
el conflicto armado en el país.
En tal sentido, se estudiará la normatividad jurídica nacional e internacional por
medio del bloque de constitucionalidad en relación con temas de trascendencia
para la actualidad social y jurídica por la que atraviesa el país, teniendo en cuenta~
el proceso de implementación de los acuerdos de paz con las FARC y los
procesos de dialogo que se adelantan con el ELN.
Por lo que en Colombia la protección de los derechos humanos se ha visto
afectada por décadas de violencia sistemática y generalizada que ha sobrellevado
la población durante más de cincuenta años derivadas del conflicto armado interno
con grupos al margen de la ley y el paramilitarismo, es por esto que en un Estado
Social de Derecho se debe garantizar la protección generalizada de las normas
que regulan el contexto nacional e internacional de los. Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario.
PALABRAS CLAVE: Bloque de constitucionalidad, Conflicto armado, Derechos
humanos, Derecho internacional humanitario, protección constitucional.
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ABSTRAeT
For more than half a century the country has suffered the consequences of the
internal armed conflict, which have left a series of consequences such as
displacement, massacres and in general a massive violation of the human rights of
people who have been directly or indirectly affected. For the armed conflict in the
country.
•.
In this regard, the national and international legal regulations will be studied
through the constitutionality block in relation to issues of importance for the social
and legal current situation of the country, taking into account the process of
implementation of the peace agreements with the FARC .and the dialogue
processes that are being carried out with the ELN.
For this reason, in Colombia the protection of human rights has been affected by
decades of systematic and widespread violence that the Colombian population has
endured for more than fifty years derived from the internal armed conflict with
groups outside the law and paramilitarism, that is why in a Social State of Law, the
generalized protection of the norms that regulate the national and international
context of Human Rights and International Humanitarian Law must be guaranteed.
KEY WORDS: Constitutionality block, armed conflict, human rights, international
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Por medio del artículo 22 de la Constitución Politica de 1991 se instituye la paz
como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, posteriormente mediante
el artículo 95 se ratifica que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos
en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas, propender por el logro y
mantenimiento de la paz.
"
Además de ello, debe tenerse en cuenta que según el artículo 1.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión ha dado particular
seguimiento a los programas de protección que el Estado ha desarrollado, con el
propósito de garantizar los derechos de las personas que ..se encuentran en
situación de riesgo, en particular, en el contexto del conflicto armado.
En tal sentido, articular las recomendaciones formuladas por el Sistema de
Naciones Unidas y agrupar aquellas que persigan los mismos objetivos para
facilitar su seguimiento y cumplimiento, incluso de manera progresiva, es un
verdadero reto para el país, teniendo en cuenta la variedad de las mismas y
muchas veces la contradicción entre ellas, por lo que el acompañamiento de
Naciones Unidas en ese propósito resulta imprescindible.
Por consiguiente, es pertinente formularse la siguiente pregunta de investigación:
Formulación del Problema: ¿Se garantiza la protección de los derechos de los
niños que han sido víctimas del conflicto armado interno según el acuerdo final
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para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera
del año 2016?
Justificación: El proceso de paz en Colombia ha sufrido de un sinnúmero de
dificultades y contradictores que han querido desdibujar la idea fundamental a
desarrollar, y es por ello que la base jurídica para que ello esté ocurriendo en
Colombia con una cotidianidad ejemplar se debe a un proceso histórico donde la
Constitución de 1991 le otorgó un valor jurídico indiscutible a los instrumentos
internacionales de derechos humanos en sus artículos 53 ("los convenios
internacionales del trabajo debidamente ratificados, que hacen parte de la
"legislación interna"); 93 (algunas normas internacionales "prevalecen en el orden
interno"), 94 (reconoce una cláusula más abierta de derechos no expresamente
señalados en la Constitución -los derechos innominados-); y el artículo 214 que,
en el mismo sentido que los tratados generales de derechos humanos, regula los
estados de excepción para señalar que hay ciertos derechos que no pueden ser
objetivo de suspensión, incluyendo el derecho internacionalhumanitario.
En tal sentido, es de suma importancia soslayar el tema propuesto debido a la
importancia jurfdica y académica que ello conlleva para el crecimiento social y
cultural del pafs basado en polfticas públicas de garantfa de verdad, justicia,
reparación y no repetición.
Hipótesis: En primer lugar, debe destacarse el esfuerzo estatal que se ha dado
en los últimos tiempos, el cual aunque no es suficiente para suplir todas las
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vulneraciones que se dan al interior del país, se debe enfatizar que Colombia ha
suscrito tratados y declaraciones internacionales que consagran la igualdad, la no
discriminación de las personas y la tolerancia como conductas universales, no solo
como principios, sino como valores que se deben aplicar y defender como
condición para el logro de la paz y el progreso económico y social de todos los
pueblos, y situando de presente que la tolerancia consiste en "la armonía en la
diferencia" .
Marco de antecedentes o estado del arte: Los artículos 9, 44,93,94,102 Y 214
de la Constitución establecen el mandato constitucional que ordena la integración
-material de ciertas normas y principios que no hacen parte formal de la Carta
Superior como parámetro del control de constitucionalidad de las leyes.
De este modo, se entiende que el parámetro del control de constitucionalidad de
las leyes no sólo comprende la Constitución sino también un conjunto de
principios, normas y reglas que provienen de otras fuentes y que tienen la misma
jerarquía que ésta. Lo anterior, hace que la normativa superior sea más amplia en
el texto constitucional.
Es claro cómo el desarrollo jurisprudencia! que los organismos internacionales de
protección de los derechos humanos le han dado a los derechos de las víctimas,
por lo que se ha convertido en un referente importante y de obligatorio
cumplimiento en el ordenamiento colombiano.
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De esta forma, la Corte Constitucional ha consolidado una amplia y sólida línea
jurisprudencial acerca del contenido, alcance y desarrollo de los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, los cuales si bien no agotan el
catálogo de derechos de las víctimas, constituyen la columna vertebral de tales
garantías.
Esta trilogía de derechos tiene un contenido propio y específico dentro de un
contexto de justicia transicional. En el proceso de transición del conflicto armado a
la consolidación de la paz, tenemos como marco normativo de esta justicia
transicional tres importantes leyes. En primera instancia, la Ley 975 de 2005,
también llamada Ley de Justicia y Paz, posteriormente la Ley 1448 de 2011 o Ley
de Víctimas y, por último, el proceso de paz con la guerrilla de las FARC.
Resulta entonces interesante confrontar la Ley 975 de 2005 con la Ley 1448 de
2011, en relación con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación desde su
concepto, pues es claro que se trata de dos contextos diferentes, pero en los
cuales evidentemente existe un proceso de evolución.
Aunque durante los últimos años, Colombia ha experimentado un cambio
normativo e institucional dirigido a garantizar la plena vigencia de los DDHH y
. reforzar la eficiencia y coherencia de la organización y funcionamiento del Estado.
La reforma institucional y normativa del Estado puede entenderse en dos grandes
bloques, dirigidos por una parte, a garantizar los derechos humanos de toda la
población y por otra, a garantizar los derechos de las víctimas con el objeto de
-,
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alcanzar la reparación integral y la reconciliación y de esta manera sentar las
bases para avanzar hacia la terminación del conflicto armado.
Por tal motivo, la política gubernamental orientada a fortalecer la democracia, el
afianzamiento de la legitimidad del Estado, el fortalecimiento del Estado de
Derecho y la tolerancia cero a violaciones de DDHH y DIH, constituyó una base
fundamental para que el país pudiera tener un crecimiento económico importante
en estos últimos cuatro años, lo que ha posibilitado alcanzar una mejoría en los
indicadores sociales, y disminuir los factores de desigualdad social.
Marco conceptual: La Constitución de 1991 estableció un Estado Social de-
Derecho garantista de los DDHH en Colombia. La nueva Carta incorporó al
inventario ya existente de derechos otros de naturaleza económica, social y
cultural; razón por la cual el Estado se ha preocupado por aumentar la cobertura
en servicios públicos básicos como educación y salud, así como de promover
espacios y escenarios que fomenten la cultura.
Estos derechos corno muchos otros, cuentan además, con mecanismos de
protección, los cuales se encuentran a disposición de todos los ciudadanos.
Colombia es hoy un modelo democrático más pluralista. en donde existen
espacios de participación política, dirigidos tanto a los partidos políticos corno a los
ciudadanos en todas las regiones del país.
En estos escenarios confluye una pluralidad de partidos políticos que cuentan con
amplias garantías de participación. La democracia se ejerce a través de tres
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ramas del poder público independientes (ejecutiva, legislativa y judicial) y en
conjunto con organismos de control.
Además de ampliar el catálogo de derechos, la Constitución de 1991 estableció
mecanismos de protección adicionales para garantizar y hacer efectivos los
derechos que se encuentran dentro de la Carta. En primer medida, se estableció
la acción de tutela, la cual es considerada como la más efectiva herramienta de
defensa de los derechos fundamentales en Colombia, pues procede ante cualquier
vulneración de los derechos fundamentales.
Este mecanismo se creó para llenar los vacíos de protección que existían, sin
"
embargo no suple las demás herramientas ordinarias del derecho. A partir de su
aparición, se convirtió en un mecanismo que dio a conocer la Carta Política, sus
derechos, garantías y sus deberes y ha sido una herramienta altamente utilizada
por todos los ciudadanos para proteger sus derechos. Aslmísmo, y con el mismo
espíritu garantista con el que se creó la acción de tutela, la Constitución de 1991,
erigió a la Corte Constitucional como el ente encargado y especializado de velar
. por el cumplimiento de la Carta Política y de los derechos consagrados en ella. A
través de sus sentencias de constitucionalidad, la Corte ha velado por la
coherencia y respeto a los derechos consagrados por la Carta Política.
la protección, promoción y garantía de los DDHH son aspectos transversales a
todas las entidades estatales, tanto a nivel nacional como territorial. En todas las
ramas del poder público se trabaja bajo el enfoque de proteger los derechos
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humanos y respetar las obligaciones que Colombia ha adquirido a nivel
internacional.
Diseno de la Investigación: El diseno metodológicoobedece a una investigación
de carácter cualitativo, mediante el cual desarrolla un diseno transaccional
descriptivo, exploratorio y propositivo (2010) implementando el método de
triangulación; el primero se implementará con el objeto de presentar las distintas
corrientes teóricas que han desarrollado el concepto de tutela jurisdiccional
efectiva.
Se entenderá también el esbozo o esquema, que indica el conjunto de actividades-
realizadas con el objeto de guiar el curso de la investigación hacia la obtención de
información que servirá de sustento a la hora de exigir la salvaguardia de las
garantías fundamentales.
Tipo de investigación: Es de tipo exploratorio, descriptivo y propositivo, toda vez
que se pretende ahondar en el estudio del compendio jurídico atinente a las
falencias en el marco jurídico de protección de los derechos humanos en el
contexto del conflicto armado interno por el cual ha tenido que atravesar el país
hace más de medio siglo.
.
Fuentes de Información: Primarias: La información de primer orden o las
fuentes primarias" constituyen el objeto de la investigación bibliográfica o revisión
de la literatura y proporcionan datos de primera mano, pues se trata de
documentos que contienen los resultados de los estudios correspondientes"
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(Hernández, R. Et Al., 2010. 53), como es el caso de los artículos de la
Constitución Política de Colombia, la jurisprudencia de las Altas Cortes y los
tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia sobre O.H.
Secundarias: Están conformadas por las elaboraciones previas o sistematizadas
que ha interpretado las fuentes primarias, caso tal de los artículos de revistas
indexadas, manuales, monografías, tesis y tesinas que de una u otra manera han
presentado distintos análisis, estudios y conceptualizaciones en lo atinente al
proceso de estructura rnorutoria en general y para el caso en estudio.
Enfoque metodológico: Se sigue el enfoque socio-jurídico de tipo cualitativo,
puesto que se debe describir, comprender e interpretar las garantías de protección
de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado en Colombia según
el acuerdo de paz, a partir de la conceptualización de los teóricos
contemporáneos. En lo cual se aplicará el método inductivo, mediante el cual se
emplea la teoría como un marco de referencia y un elemento que contribuye a
justificar la necesidad de analizar o estudiar el problema planteado, orientado todo
ello hacia la exploración y el entendimiento en concreto, realizando una síntesis de
los hallazgos para concretarlo en una propuesta (Hernández, R. Et Al., 2010).
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Capítulo 1. Dimensión internacional de protección a las vfctimas del
conflicto armado interno en Colombia.
En el territorio colombiano se ha sobre llevado una de las luchas internas más
longevas de la historia humana, en donde el gobierno ha debido combatir con
múltiples grupos armados que buscan el cambio social, ideológico y político del
territorio nacional, por lo que es importante aclarar que el conflicto armado
colombiano no solo ha tenido como participantes a grupos ilegales con ideología
izquierdista, sino que en múltiples momentos de la guerra interna la derecha
política ha tomado las armas y ha combatido contra el gobierno.
Sin embargo, entre los grupos que ha evocado a la guerra, el que más ha
resaltado ha sido el denominado "Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia
Ejército del Pueblo" o como es más conocido tanto por los colombianos como por
la ,comunidad internacional FARC; es con este grupo que el estado ha tenido los
principales y más desastrosos enfrentamientos, en los cuales la población civil se
ha visto afectada y obligada a iniciar un éxodo de su territorio de origen.
Teniendo en cuenta que las FARC son el grupo guerrillero más antiguo de todo el
continente americano y siendo este hasta hace poco que no mostraba indicios de
una tregua de la guerra, no es de sorprender que la comunidad internacional en
múltiples ocasiones se hubiera pronunciado sobre su estatus y su influencia en los
demás grupos revolucionarios del mismo continente y de otros continentes. Es por
ello que a continuación se analizará el punto de vista de la comunidad
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internacional del conflicto armado entre el grupo de las FARC y el estado
colombiano, para finalmente analizar las contribuciones que han realizados los
distintos países en la firma de paz entre estos dos participes del conflicto armado
colombiano.
Intervención de la comunidad internacional en el conflicto interno
colombiano.
Plan Colombia.
Para empezar se debe entender que aunque el tráfico de sustancias alucinógenas
no inicio el conflicto armado colombiano, si fue uno de los principales factores que
influyo en la intervención de la comunidad internacional en dicha guerra interna.
Ejemplo de ello fue la masiva intervención de los Estados Unldos en la década de
los 80, que aunque fue para detener al delincuente Pablo Escobar, también fue el
punto de partida para la intervención de políticas y recursos que realizó
Norteamérica para iniciar a minimizar la producción de las sustancias psicoactivas
y la ideología comunista/socialista.
Esta intervención obtuvo su cúspide con la realización del denominado "Plan
Colombia" (de ahora en adelante PC), en el cual el gobierno estadunidense,
destinaba cierto presupuesto para el fortalecimiento de las fuerzas armadas
colombianas, de esta forma el estado colombiano podría sostener la lucha contra
los productores de estupefacientes y contra los grupos revolucionarios; en
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palabras del Departamento Nacional de Planeación (2006) este programa tiene
tres funciones:
"El PC estableció el marco institucional de cooperación bilateral entre el
Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de Colombia para: i)
fortalecer las capacidades operacionales de la Fuerza Pública contra la
cadena de producción del narcotráfico y la lucha contra los Grupos
Armados al Margen de la Ley (GAML); ii) apalancar una estrategia de
protección y asistencla social que permitiera fortalecer las condiciones
económicas y sociales de los colombianos; iii) y coadyuvar a los procesos
de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) junto con las reformas
judiciales que estaban en curso en Colombia" ... (Departamento Nacional de
Planeación, 2015, párr. 2 )
De esta forma el gobierno nacional dio el primer paso, en lo que sería la relación
internacional más estrecha en la lucha contra el narcotráfico y la violencia en el
territorio nacional. Con el fin de desarrollar de forma efectiva los objetivos
propuestos por el PC el gobierno nacional y el norteamericano decidieron dividir
dicho plan en tres etapas, las cueles enunciaremos a continuación;
La primera etapa que tuvo una duración de 6 años (2000-2006), se centró en
fortalecer en conocimiento y en herramientas a las fuerzas armadas y públicas, en
donde se les instruyo en el combate contra los grupos rebeldes (FARC, ELN, entre
otros) y en la erradicación de los cultivos i1ícitos (erradicación que se realizaría con
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químicos), del mismo modo se intentó fortalecer la justicia colombiana,
introduciendo el sistema oral norteamericano y el sistema penal acusatorio en el
caso del derecho penal.
Una vez capacitados todos los entes en la primera etapa, se procedió a realizar la
segunda etapa con una duración de 3 años (2007 -2009), en la cual se destinaron
los recursos para la lucha total en contra de los grupos ya denominados como
terroristas y las empresas ilegales del narcotráfico, para ello se fortaleció a los
..
recién creados sistemas de justicia oral, así como se empezó a resaltar los
Derechos Humanos; del mismo modo se empezó a integrar la ayuda a la
población civil, de esta forma se empezó a desarrollar " ... Ia apertura de los
mercados, el desarrollo integral social y la atención intE?gral a la población
desplazada {Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social
(2007-2013), 2007) ... " (Departamento Nacional de Planeación, 2015, párr. 6),
finalmente Colombia empezó a utilizar y realizar el proceso de nacionalización de
los instrumentos militares que se habían otorgado en la primera fase.
Finalmente, se realiza la última etapa la cual obtuvo una duración de 5 años.
(2010-2015), con la cual el gobierno de los Estados Unidos, aseguro que las
medidas implementadas en las anteriores etapas fueran efectivas y ejecutadas de
forma idónea, de esta forma asegurarían que el estado colombiano siguiera siendo
una democracia, y que la lucha contra los grupos armados al margen de la ley y el
narcotráfico seguirían ejerciéndose.
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En este sentido, a continuación se expondrá por medio de una gráfica el
porcentaje de presupuesto que el gobierno norteamericano destino en las distintas
etapas del PC




Fuente: Ministerio de Defensa y Security Assistance Monitor, center for
International Policy. (s.f) citado por (Departamento Nacional de Planeación, 2015,
párr. 8)
Como se puede apreciar, el PC fue la estrategia que acogió el estado colombiano,
para garantizar su victoria frente a los dos factores de violencia ya antes
mencionados, sin embargo se debe hacer énfasis que este plan también incluía la
ayuda inmediata de las víctimas del conflicto armado, pues parte de la segunda y
tercera etapa buscaba la apertura de la verdad, justicia y reparación.
No obstante, según informes del estado colombiano del presupuesto total que le
otorgo el estado norteamericano al estado colombiano, solo un 28% fue destinado
a las acciones sociales, es decir a la reparación de las víctimas, dejando un 72%
destinado al fortalecimiento de la guerra armada. Así mismo del total destinado a
la guerra un 85 por ciento se destinó a la lucha contra el narcotráfico, lo que
significó que grupos revolucionaríos como el ELN (Ejército de Liberación Nacional)
que no poseían grandes extensiones de cultivos ilfcitos a comparación de las
FARC, no se vieran afectados; del mismo modo el entrenamiento' de las tropas
colombianas tampoco fue la mayor prioridad, tal como lo revela el siguiente
gráfico.
Tabla 2. Distribución del presupuesto destinado a la lucha contra el narcotranco,
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Fuente: Security Assistance Monitor, Center for International Policy (s.f) citado por
(Departamento Nacional de Planeación, 2015, párr. 10)
En cuanto al presupuesto destinado a las obras sociales, se debe establecer que
el PC en su primera fase destino la mayor parte de los recursos a un desarrollo
alternativo, esto implicaba que los civiles que tuvieran cultivos ilícitos o realizaran
otra actividad ilegal, por necesidad, contaran con la suficiente capacitación y
oportunidades para desarrollar otra actividad, una vez terminada la fase inicial, el
"
presupuesto se utilizó en la administración de justicia y en otras iniciativas
sociales, tal como lo especifica la siguiente gráfica.
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Fuente: Security Assistance Monitor, Center tor International Policy (s.f) citado por
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De esta forma, se concluye la primera gran intervención que ha sufrido el estado
Desarr
colombiano en post de fortalecer la lucha contra la violencia que ha sufrido el país.
La comunidad internacional en el post-conflicto colombiano.
Con la finalización de las tres etapas del PC, el estado colombiano decidió que era
momento de alzar las armas y detener la violencia con diálogos, es por ello que en
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el año 2015, el estado colombiano decidió nuevamente iniciar diálogos de paz con
el grupo armado revolucionario más longevo del territorio nacional, las FARC.
Para ello el gobierno colombiano, contó con la colaboración de la comunidad
internacional que entre otras cosas, buscaban la reparación integral de las
víctimas que habían sido ocasionadas por las acciones de los actores del conflicto
(FARC/fuerzas armas de Colombia), entre las mayores colaboraciones
encontramos el brindado por Cuba que sirvió en su momento como sede principal
-de las negociones entre el gobierno y las FARC, por lo que Colombia contó con un
gran apoyo de sus países vecinos y de las organizaciones internacionales;
"En el proceso de paz emprendido por el Gobierno y las FARC, la
participación internacional ha sido clave. Venezuela y Chile han sido
acompañantes de la negociación, mientras que Cuba, sede de las
negociaciones, y Noruega, han fungido como garantes. De otra parte,
organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Organización de Estados
Americanos han manifestado su apoyo al proceso. Por su parte, las
Naciones Unidas han apoyado el proceso desde sus inicios, aunque
también ha sido clara su postura frente a temas como la justicia transicional
y el principio de que no puede haber amnistías totales ni indultos como
resultado del mismo. El coordinador de la ONU en Colombia, Fabrizio
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Hochschild, ha reafirmado el compromiso de la comunidad internacional con
la asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado en el pafs si el
Gobierno y las FARC firman un acuerdo de paz en La Habana". (UTADEO,
2015, párr. 3)
De esta forma, el estado colombiano se aseguró que los acuerdos de paz fueran
acordes a los lineamientos de la comunidad internacional y de esta forma se
pudiera reparar de forma íntegra a las víctimas del conflicto armado interno.
Así mismo, dicho acontecimiento histórico, señalo el inicio de la nueva imagen..
internacional del estado colombiano, ya no como un país donde la violencia
predominaba sino como un territorio de oportunidades laborales, sociales,
turísticas, entre otras, lo que a su vez ha posicionado a Colombia como un destino
prometedor para la inversión extranjera
"Es comprensible que ante el cambio del ciclo expansivo de la economía
latinoamericána, el presidente Santos se esfuerce por concentrar la
atención sobre el país. Colombia es un país atractivo en materia
económica, que conjuga riqueza natural con estabilidad macroeconómica,
una paradójica estabilidad política, seguridad jurídica y capital humano".
(Rodríguez Pinzón, 2016, párr. 10)
En cuanto a los aportes otorgados por las naciones, los más relevantes son los
aportados por la Unión Europea (en adelante UE) y del gobierno de los Estados
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Unidos. Por parte de la UE, esta se ha enfocado en el crecimiento económico del
territorio colombiano así como el fortalecimiento social de la población colombiana;
u ••• Ia UE, con la intermediación de España, anunció en la Cumbre UE-
CELAC su compromiso de impulsar un fondo fiduciario que reJnirá las
contribuciones de los Estados miembros, junto con las de otros países
extracomunitarios e incluso entidades privadas. Asimismo, en 2014 aprobó
el Programa de Cooperación con Colombia para el perrooo 2014-2017, por
cerca de 90 millones de dólares. De este presupuesto el 80% se invertirá en..
desarrollo económico local y en apoyo institucional, el 15% en comercio
sostenible e inversión, y el 5 % restante en apoyo a otras iniciativas",
(Rodríguez Pinzón, 2016, párr. 23)
Por su parte, el gobierno norteamericano, como ya" se ha mencionado
anteriormente, ha enfocado su intervención y colaboración en la lucha contra el
narcotráñco y el terrorismo.
"La ayuda de EEUU se concentra en la lucha contra el narcotráfico desde la
perspectiva de corresponsabilidad, que contrasta con el enfoque de
construcción de paz de la UE. Sin embargo, gracias al reciente lanzamiento
de una nueva política de lucha contra las drogas basada en la política
social, y a un tácito reconocimiento del fracaso de la denominada "guerra
contra las drogas", la política norteamericana debe continuar virando hacia
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un enfoque más humano y social y menos de seguridad". (Rodríguez
Pinzón, 2016, párr. 28)
Es de esta forma que se puede apreciar las principales colaboraciones de carácter
internacional a favor de Colombia en la incorporación del acuerdo de paz
celebrado con las FARC E.P.
"
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Capítulo 2. Contextualización sobre el origen y desarrollo del conflicto
armado Interno en Colombia.
El territorio colombiano se ha visto involucrado por más de 60 años en una lucha
de poderes que ha dejado un saldo incalculable de víctimas civiles y secuelas que
le han valido el tftulo de uno de los pafses más violentos del mundo; y aunque hoy
en dla este concepto ha venido desapareciendo, el territorio colombiano está lejos
de experimentar una paz verdadera.
Por lo que el estado colombiano inicio un proceso de paz con uno de los grupos
revolucionarios más longevos del territorio americano, lo ha generado esperanza
en la terminación de la" guerra en el territorio colombiano, dicho grupo el
denominado FARC; en el 2016 el gobierno dio por terminando de forma exitosa
dichos diálogos, generando el cese al fuego y la firma del acuerdo de paz con
dicho grupo al margen de la ley.
En la víspera de dicho acontecimiento histórico para el estado colombiano, se
hace necesario conocer de forma más profunda la historia de las FARC y como
este grupo se convirtió en uno de los más temidos grupos armados de
Latinoamérica y del mundo en general.
Inicio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Para comprender la lucha de este grupo, es necesario observar que en la década
de los 30, Colombia era un paratso para las empresas extranjeras, pues el
territorio no contaba con normas proteccionistas de sus trabajadores y si contaba
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con normas permisivas para las empresas extranjeras; así mismo el estado de la
época se confabulaba con los empresarios (en su mayoría norteamericanos) para
realizar masacres y condenar a los trabajadores que proclamaran ideales
comunistas o socialistas, pues dichos ideales otorgaban a los trabajadores
derechos y a los empresarios deberes que para ellos eran impensables.
Dichas situaciones ocasionaron que en todo el territorio nacional se organizaran
grupos que buscaban la igualdad de condiciones entre asalariados y burgueses,
entre los personajes más importantes se encuentra la sindicalista María Cano.
Con esto en mente se debe entender que los primeros miembros de las FARC,
"
eran personas que heredaron el sentido de justicia social de los sindicalistas
agrícolas, de igual forma en la décadas de los cuarenta y de los cincuentas, y una
vez pasada la segunda gran guerra, el mundo entro en un periodo de
desconfianza donde las ideas innovadoras o revolucionarias eran consideradas
peligrosas, a eso sumado que el capitalismo y comunismo se habían declarado la
guerra por el control de los territorios del mundo, lo que ocasiono que los
gobiernos del mundo incluyendo el colombiano, iniciaran una "cacería" contra los
lideres comunistas y liberales de la época, lo que ocasiono que el pueblo tomara la
justicia por sus manos, es así que en 1964 las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
de Colombia nacieron, con el propósito de defender al pueblo de las clases
políticas y empresarios, dichos objetivos son descritos en el libro "50 años en foros
FARC-EP"
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"Desde 1936 cuando el gobierno de Alfonso López Pumarejo promulgó la
ley 200 o ley de tierras a 1964, año de nacimiento de las FARC-EP en
respuesta a la agresión oficial, la oligarquía nacional y el imperialismo
estadounidense desataron contra los pobres de Colombia, luchadores
populares, comunistas y liberales, una violenta represión armada, en la cual
se enmarcaron una serie de acciones que llevaron a la muerte a varios de
sus líderes" (...) (FARC-EP, 2014, p. 8)
Una vez dada la fundación de esta nueva organización armada, sus dirigentes
expidieron el "programa agrario de los guerrilleros de las FARC-EP" en el cual se
"consignaba las demandas de los campesinos frente a las clases altas del país, en
donde se denota con mayor claridad el origen sindicalista y campesino que poseía
este grupo revolucionario en sus inicios, estos principios fueron su principal
diferencia con los grupos armados que surgían al son de la revolución cubana y la
guerra fría; por lo que el Centro Nacional de Memoria Histórica nos indica esta
origen de la siguiente forma;
"El origen visiblemente campesino de esta guerrilla, con su fundacional
Programa Agrario de 1964, hizo que desde los ámbitos urbanos se le
percibiera desde sus primeras irrupciones como voceras del viejo país rural,
.
en contraste también con las guerrillas surgidas en el clima ideológico y
político de la Guerra Fría, y bajo la inspiración cercana de la Revolución
Cubana, que tuvo notable audiencia entre sectores estudiantiles, sindicales
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y en general entre las capas medias urbanas". (Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2014, p. 12)
Es en este contexto político social que las FARC hacen su primera aparición, sin
embargo sus primeros enfrentamientos no fueron realizados por el grupo
revolucionario como tal, pues sus primeros enfrentamientos fueron realizados por
dos guerrillas, que aunque con ideología idéntica contaba con dos comandantes
distintos, por un lado estaba el comandante Joselo Lozada que realizó el ataque
en el cañón del río Atá en la Floresta y el segundo comandante Isafas Pardo que
realizó el ataque en la Suiza, dichos combates incitaron a estas ya otras guerrillas
•
a unirse en un solo grupo dirigidos por el comandante Manuel Marulanda Vélez.
"El 27 de mayo 1964, por el cañón del río Atá en la Floresta, se produjo el
primer combate. librado por una guerrilla al mando del comandante Joselo
Lozada. Y tres días después, el 30 mayo, en La Suiza, tuvo lugar un
segundo encuentro con una guerrilla comandada por el inolvidable Isaías
Pardo, acontecimientos que marcaron el momento de fundación de las
FARC.
El núcleo fundador, lo conformaban 48 unidades guerrilleras dirigidas por
Manuel Marulanda Vélez, acompañados de varias familias campesinas de
la región". (FARC-EP, 2014, p. 12)
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Es de esta forma se da un breve vistazo al inicio de este grupo revolucionario, que
con el tiempo fue degradándose a un mero grupo de terroristas, no obstante
conservando los principios más básicos de su ideología.
Acercamientos a los primeros procesos de paz.
Pacto de paz de 1984
Una vez establecido el nuevo grupo revolucionario, las FARC comenzaron una
serie de ataques en contra de las fuerzas armadas estatales, lo que genero
descontento entre las primeras familias políticas de Colombia; de igual forma en
sus primeros años las FARC gozaron un gran apoyo por parte de la población civil,
pues estos representaban en su más básica naturaleza el descontento del pueblo
frente a las acciones de los políticos de la época, es por ello que al verse
indefenso frente al grupo revolucionario el gobierno dirigido por el presidente
Belisario Betancur decide raizar el primer dialogo de paz entre el gobierno y las
FARC, diálogos que se conocieron como "Ios pactos de la Uribe", en estos pactos
las FARC y el gobierno se comprometían al cese al fuego, condenando actos
como el secuestro extorción y otros actos que afectaran a la población civil, de
igual forma el estado se comprometió a dar un tiempo prudencial para la
organización política del grupo guerrillero y la amnistía de todos los miembros de
las FARC;
"En ese pacto de La Uribe se acordó el procedimiento para la tregua, la
formación de una comisión nacional de verificación con 9 subcomisiones
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regionales; se definió un periodo de prueba de un año para que las FARC
fueran organizando su tránsito a la polftica y el gobierno entre tanto
avanzaría en programas de rehabilitación en las regiones más afectadas y
en poner en marcha los compromisos de potrtica social y apertura
democrática para atender a lo que llamó "causas objetivas" de la violencia.
la persecución a los paramilitares o "masetos" se enunció en lenguaje
oficial. las FARC reafirmaron la condena al secuestro, la extorción y el
terrorismo y el compromiso de ayudar "a que termine su práctica, como
atentados que son contra la libertad y la dignidad humana". Además, a los
integrantes de las PARC se les otorgó la amplia amnistía aprobada en la ley
135 de 1982". (Centro de memoria, s.f., párr. 2)
lamentablemente, dichos diálogos que empezaron de forma positiva, fueron
gravemente afectados por los múltiples enfrentamientos que ocurrieron entre las
FARC y el gobierno, y entre otros grupos con ideología similar a las FARC, esto
aunado a los actos de terrorismos ocasionados por estos grupos, dieron el toque
final para que los diálogos de paz se dieran casi por terminado; sin embargo el
acontecimiento que dio el golpe final a estos diálogos fue el genocidio ocasionado
por el estado en el palacio de justicia a raíz de la toma de este mismo por el M19.
Con esta masacre del palacio de justicia los diálogos de paz fueron prácticamente
terminados, de igual forma, la Unión Patriótica (en adelante UP) grupo político que
representaría a las FARC en la vida polftica del país, surgió en los momentos
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donde más opositores se negaban a aceptar la intromisión política de este grupo
revolucionario.
"Los acuerdos del gobierno de Betancur con las FARC se vieron afectados
por la crisis agudizada después de los hechos del Palacio de Justicia y el
surgimiento de la UP se dio en medio de un escalamiento de la oposición a
los acuerdos que permitían su irrupción en política en medio de una tregua
incierta" ... (Centromemoria, s.f., párr. 35)
Es de estos desafortunados eventos que el territorio nacional fue testigo de uno de
los genocidios más importantes del siglo XX, el cual fue la eliminación sistemática
de los miembros del brazo político de las FARC.
La Unión Patriótica.
Al margen que el gobierno fracasaba en los diálogos de paz con las FARC, una
parte de este grupo armado, decido optar por una vía menos violenta y tomar el
poder por decisión del pueblo y no por las armas, a este grupo se le denomino
como la Unión Patriótica, el cual paso a ser conocido como el brazo o movimiento
político de las FARC.
Con este grupo las FARC pretendían dejar de forma definitiva las armas 'J generar
una paz estable y duradera en el territorio nacional, no obstante dicho evento
social y político, no fue bien visto por las altas esferas del territorio colombiano y
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por los grupos para milita res que venían surgiendo como respuesta a las acciones
que habían realizado las FARC a los asedados de Antioquia.
Para la autora Yaneth Mora Hernández, la UP representaba lo sentimientos de
cambio que poseían las FARC al comienzo de su lucha, era ese desea del pueblo
a no ser subyugado por las clases sociales de alta alcurnia del territorio nacional;
"La Unión Patriótica (UP) es un nombre que implica diferentes significados:
un proyecto político y democrático de convergencia de diferentes sectores,
un partido que fue objeto de un genocidio o una apuesta polftica que buscó
cambiar las estructuras antidemocráticas del país".(Mora Hernández, 2016,•.
p.28)
De igual forma, este movimiento revolucionario decidió dejar atrás los ideales
políticos de sus miembros, garantizando la pluralidad de sus ideales, siendo de
esta forma un ejemplo de paz en los momentos oscuros que se afrontaban en el
territorio nacional;
... "la proyección del movimiento desde sus inicios fue la convocatoria de
diversos sectores de la población para que lo nutrieran de manera amplia y
pluralista. De esta forma, la UP se constituyó en un movimiento amplio de
convergencia democrática alimentado de las más variadas fuerzas
nacionales y regionales de izquierda, liberales, conservadores y sectores
cívicos, que buscaban un cambio en las prácticas políticas del país". (Mora
Hernández, 2016, p. 29)
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Sin embargo dicha visión del futuro, con la que contaba la UP, no fue bien recibida
por la oligarquía colombiana y menos por los grupos paramilitares, de esta forma
en confabulación con el gobierno, pues este último veía una amenaza en el nuevo
partido político; decidieron sin escrúpulos exterminar de forma sistemática a todos
los miembros de la Unión Patriótica, opacando por un largo tiempo las intenciones,
de las FARC de realizar avenencias con el estado colombiano:
"la primera negociación de paz con las FARC fue en 1984 durante el
gobierno de Belisario Betancur. Del fallido proceso nació en 1985 la Unión
Patriótica, un partido creado por ex miembros de las FARC que fue
..
masacrado por grupos paramilitares en connivencia con fuerzas estatales.
Se estima que 3.000 de sus miembros fueron asesinados". (Noticias
Caracol, 2016, párr. 6)
Es de esta forma que se concluye uno de los capítulos más vergonzosos de la
historia colombiana, en donde los intereses de pocos decidieron el destino nefasto
de todo un grupo social.
Pacto de paz de 1999
/
Con el nuevo siglo a entradas de puertas, el gobierno coíombíano decidió intentar
nuevamente un acercamiento pacifico al grupo revolucionario de las FARC. el
encargado de estos diálogos fue el presidente Andrés Pastrana Arango; dicho
encuentro, se caracterizó principalmente por la gran zona de despeje que le otorgo
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el estado al grupo revolucionario, lo que significó el fortalecimiento de esta
organización ya considerada como terroristas;
"El Caguán, como se le conoce popularmente a este proceso, es tal vez el
más famoso intento de paz que hayan realizado la guerrilla de las FARC-EP
y el gobierno colombiano. Se desarrolló desde 1998 hasta 2002, te'niendo
como principal escenario una zona de despeje comprendida por los
municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente
del Caguán, con una dimensión de 47.000 kilómetros cuadrados".
(Centromemoria, 2016, párr. 1)..
A diferencia de los anteriores diálogos de paz, este no conto con un cese al fuego
bilateral, pues en medio de los diálogos el ejército segura combatiendo de forma
normal a los grupos que no se encontraran en la zona destinada; de igual forma
estas negociaciones fueron más interactivas con la comunidad civil, haciendo
especial énfasis a la población vlcnma de los actores del conflicto.
No obstante, múltiples factores de logísticas y de otros grupos 'al margen de la ley,
dieron como resultado el fracaso inminente de este supuesto "proceso de paz",
generando el secuestro del senador Jorge Gechern, el crecimiento del
paramilitarismo y la desconfianza de la nación hacia un nuevo proceso de pez.
"La ruptura definitiva de este proceso se produjo el 20 de febrero de 2002,
cuando la columna móvil de las FARC Teófilo Forero, desvió un avión de
una aerolínea comercial y lo obligó a aterrizar en plena carretera nacional
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para secuestrar al senador Jorge Gechem, quien iba como pasajero ...
Como consecuencia de la ruptura de este proceso de paz se generó en el
país una desconfianza total hacia procesos paz en medio de
confrontaciones de guerra" ... (Centromemoria, 2016, párr. 9 -13)
De esta forma se terminó uno de los más desastrosos intentos de diálogos de paz
que el gobierno colombiano haya intentado con algún grupo insurgente.
Pacto de paz de 2012.
Con la confianza aun resentida del último intento de paz que realizo el gobierno
colombiano con las FARC~ en el año 2012, se inició nuevamente un proceso de
paz con el grupo insurgente, en donde a diferencia de los demás el estado
colombiano permitió la intervención de la comunidad internacional en el desarrollo
de este nuevo dialogo de la paz;
"Tras la escalada militar, a instancias de Santos y del nuevo jefe máximo de
las FARC, Rodrigo Londoño, identificado como Timoleón Jiménez
(Timochenko), se lanzó formalmente el 18 de octubre de 2012 en Oslo un
diálogo de paz, cuya mesa se instaló en La Habana en noviembre de ese
mismo año, con Cuba y Noruega como garantes, y Chile y Venezuela como
acompañantes". (Noticias Caracol, 2016, párr, 12)
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Capitulo 3. Análisis sobre el contexto juridico y social del concepto de
víctima en Colombia.
El concepto de "victima" en el ordenamiento juridico colombiano se encuentra en
constante evolución, teniendo en cuenta el momento histórico de resocialización,
perdón, justicia y reparación que se derivan del postconflicto.
Por consiguiente, han de tenerse en cuenta la garantía de protección de los
derechos humanos y derechos fundamentales de las personas que se han visto
afectas por el conflicto armado interno, en este sentido, por medio de la
incorporación de la Ley 975 de 2005 más conocida como la "Ley de Justicia y Paz"
~
se definió legalmente el concepto de vfctima de la siguiente manera:
"Artículo 5°. Definición de vfctima. Para los efectos de la presente ley se
entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido
daños directos tales como lesiones transitorias '0 permanentes que
ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual
y/o auditiva), sutrtmiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus
derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones
que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados
organizados al margen de la ley.
También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera
permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de
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la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida.
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se
identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y
sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.
Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza
Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que
ocasionen algún tipo de discapacidad tísica, psíquica y/o sensorial (visual o
auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los
grupos armados organizadosal margen de la ley.
Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera
permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los
miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de
actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como
consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de
los grupos organizados al margen de la ley". (Ley 975, 2005, art 5)
No obstante, es de suma importancia destacar que no es posible deducir que
mediante la Ley 975 de 2005, se dio el primer acercamiento juridico en la
búsqueda de la protección a las víctimas en Colombia, por lo que de acuerdo al
doctrinante Mora Insuasty (2008) es posible deducir lo siguiente:
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"En este contexto se da el acercamiento y diálogo de estos grupos armados
con el gobierno colombiano, y se formula un marco jurídico, que comienza
con la expedición de la Ley 782 de 2002, por la cual se prorroga la vigencia
de la Ley 418 de 1997 y se modifica la Ley 548 de 1999, normatividad que
permitió el otorgamiento de beneficios a los miembros de los grupos
armados que entraron en negociación, que incluso se extendió con
fundamento en el decreto 128 de 2003 a actuaciones de carácter
administrativo que terminaron configurando una política de perdón y olvido
a la mayoría de los miembros de grupos paramilitares, a través de la
suspensión condicional de la ejecución penal, cesación de procedimiento,
preclusión de instrucción o resoluciones inhibitorias que favorecieron a
quienes comparecieron a los actos colectivos de entrega de armas. En este
orden la Ley 975 se promulgó con caracteres residuales, esto es aplicable a
aquellos paramilitares que no pudieron ser incluidos en los beneficios de la
Ley 782 y su decreto reglamentario (sic) 128 de 2003". (Moya, 2008)
Con posterioridad, mediante la Ley 1448 de 2011 "Por la cual se dictan medidas
de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones" se hizo alusión al concepto de víctimas, el
cual se encuentra instituido en el artículo 3° de la siguiente manera:
"ARTíCULO 30. VíCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de
esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido
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un daño por hechos ocurridos a partir del 10 de enero de 1985, como
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.
También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente,
parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad,
primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte
o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren
en el segundo grado de consanguinidad ascendente .•.
De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido
un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la
victimización.
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se
individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible
y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.
PARÁGRAFO 10. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas
en los términos del presente artículo, su reparación económica.
corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al
régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán
derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición
señaladas en la presente ley.
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PARÁGRAFO 20. Los miembros de los grupos armados organizados al
margen de la ley no serán consideradosvíctimas, salvo en los casos en los
que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculadosdel grupo
armado organizado al margende la ley siendo menores de edad.
Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o
compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley serán considerados como
víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del
presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por
-los miembros de dichos grupos.
PARÁGRAFO 30. Para los efectos de la definición contenida en el presente
artículo, no serán considerados como vlctlmas quienes hayan sufrido un
daño en sus derechos como consecuenciade actos de delincuencia común.
PARÁGRAFO 40. Las personas que hayan sido víctimas por hechos
ocurridos antes del 10 de enero de 1985 tienen derecho a la verdad,
medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición
previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin
necesidad de que sean individualizadas.
PARÁGRAFO 50. La definición de vícnma contemplada en el presente
artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento
alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales,
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que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la
presente ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los
Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo
tercero (30) común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las
competencias y funciones que le corresponden en virtud de la Constitución,
la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores
criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en
la presente ley". (Ley 1448, 2011, art 3)
En este contexto, para el caso sub examine, es de suma importancia destacar el..
principio de dignidad que le ha sido reconocido a las víctimas por medio del
articulo 4° de la mencionada ley:
UARTrCULO 40. DIGNIDAD. El fundamento axiológico de los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación, es el respeto a la 'integridad y a la honra
de las víctimas. Las víctimas serán tratadas con consideración y respeto,
participarán' en las decisiones que las afecten, para lo cual contarán con
información, asesoría y acompañamiento necesario y obtendrán la tutela
efectiva de sus derechos en virtud del mandato constitucional, deber
positivo y principio de la dignidad.
El Estado se compromete a adelantar prioritariamente acciones
encaminadas al fortalecimiento de la autonomía de las víctimas para que
las medidas de atención, asistencia y reparación establecidas en la
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presente ley, contribuyan a recuperarlas como ciudadanos en ejercicio
pleno de sus derechos y deberes". (Ley 1448, 2011, art 4)
Desde una perspectiva doctrinal es importante destacar el carácter social del
concepto de victima en Colombia:
"Víctima es una voz de origen latino que significa "persona destinada a un
sacrificio religioso", actualmente el término es usado para designar al
individuo agraviado por el delito o el abuso de poder o, lo que es lo mismo,
al sujeto pasivo del crimen o de la violación de derechos humanos"
(Valencia. 2003)
"
Así mismo, ha de conceptualizarse sobre los principales derechos que les han
sido reconocidos a las víctimas en Colombia a partir de la Ley 975 de 2005, los
cuales han tenido un abundante desarrollo legislativo y jurisprudencial:
Derecho a la verdad: Corresponde a uno de los principales deseos de las familias
de las personas que han sido desaparecidas o de las cuales no se conoce su
paradero, por lo que mediante el derecho a la verdad no solo se reconoce a la
víctima directa sino de igual manera a su núcleo familiar y a la sociedad con el fin
de tener conocimiento sobre la realidad de los hecnos acaecidos con el fin de
evitar su repetición.
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En este sentido, el derecho a la verdad, consiste en el libre acceso a la víctima al
conocimiento cabal de la realidad material del abuso o del crimen como caso
previo para el castigo y la reparación (Valencia. 2003).
Derecho a la justicia: Además de ser reconocido como un derecho de índole
fundamental, por medio del derecho a la justicia, se le permite a las vfctimas
acudir al órgano jurisdiccional, en donde le corresponde al Estado investigar y
sancionar a los responsables, .•de igual manera, en el ámbito del respeto del debido
proceso y a su vez el derecho de las víctimas a contar con un recurso judicial
efectivo.
Derecho a la reparación: Corresponde al derecho por medio del cual las victimas
pueden obtener medidas individuales de restitución, indemnización y rehabilitación
(Pachón, 2005), así mismo, desde una perspectiva colectiva se indemniza a los
grupos o comunidades directamente afectadas por las violaciones graves del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario (Fundación Social, 2004).
Las vfctlmas en la jurisprudencia constitucional Colombiana
La Corte Constitucional en un sin número de oportunidades se ha pronunciado en
beneficio del reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado
interno en Colombia; en este contexto mediante el presente trabajo de grado se
estudiaran las principales jurisprudencias de carácter paradigmático:
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Sentencia C-052112 Mediante la sentencia de Constitucionalidad 052 del 08 de
Febrero del 2012 se realiza importantes aportes a la conceptualización e
identificación de las víctimas en Colombia:
"Se reconoce como víctimas a todas las personas que hubieren sufrido un
dano, como consecuencia de los hechos que el mismo precepto determina
a continuación. Asf, pese a que existen también otros criterios relevantes. el
concepto de dal10 es el más significativo de todos, pues es de la
acreditación de su ocurrencia que depende que las personas interesadas
logren ser reconocidas como víctimas y accedan a los importantes
beneficios establecidos en esta normativa. Ahora bien, es importante
destacar que el concepto de aeño es amplio y comprenensivo, pues abarca
todos los distintos fenómenos usualmente aceptados como fuente
generadora ae responsabilidad, entre ellos el oeño emergente, el lucro
cesante, el daño moral en sus diversas formas, el daño en la vida de
relación, el desamparo derivado de la dependencia económica que hubiere
existido frente a la persona principalmente afectada, as! como tod9s las
demás modalidades de aeño, reconocidas tanto por las leyes como por la
jurisprudencia, ahora o en el futuro. Según encuentra la Corte, la noción de
aeño comprende entonces incluso eventos en los que un determinado
sujeto resulta personalmente afectado como resultado de hechos u
acciones que directamente hubieren recaído sobre otras personas, lo que
claramente permite que a su abrigo se admita como v!ctimas a los
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familiares de los directamente lesionados, siempre que por causa de esa
agresión hubieren sufrido una situación desfavorable, jurídicamente
relevante". (Corte Constitucional, Sentencia C 052 de 2012)
Sentencia C-253A112: Se le otorga a la Ley 1448 de 2011 el carácter de Politica
de Estado en búsqueda de la protección de los Derechos Humanos:
"Con la también denominada "Ley de Víctimas" se pretende instituir una
•.
política de Estado en materia de asistencia, atención, protección y
reparación integral a las víctimas de violaciones graves y manifiestas a las
normas internacionales de Derechos Humanos o de Infracciones al Derecho
Internacional Humanitario con un enfoque diferencial, acceso a la justicia y
conocimiento de la verdad, ofreciendo herramientas para que aquellas
reivindiquen su dignidad y desarrollen su modelo de vida". (Corte
Constitucional, Sentencia C-2538 de 2012)
Sentencia C-609/12: Posteriormente se reconocen a las víctimas del conflicto
armado interno como uno de los sectores más frágiles dentro de una sociedad
"Las vfctimas de la violencia dentro de un' conflicto armado interno, se
encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y, en tal sentido,
demandan un trato especial por parte de las autoridades públicas, las
cuales deben brindarle la ayuda necesaria para que recuperen sus
condiciones mínimas de subsistencia. Por lo anterior, resulta pertinente
extender a estos casos las consideraciones que esta Corporación ha hecho
so
respecto de los desplazados". (Corte Constitucional, Sentencia C 609 de
2012)
Sentencia T-564/16: Así mismo, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre
los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición:
"Las víctimas del conflicto armado tienen el derecho a la verdad, justicia y
reparación y garantfas de no repetición. Estos derechos constituyen los-
deberes mínimos con los que cuenta el Estado a la hora de reparar a las
víctimas de hechos de guerra, incluso, si es el Estado quien cometió las
conductas. El derecho a la verdad, supone la garantía que tiene el individuo
de conocer qué fue lo que sucedió y, de la sociedad, .I.asrazones por las
cuales se cometieron los hechos violentos. Por su parte, el derecho a la
justicia significa que el Estado debe investigar, juzgar y sancionar los
crímenes cometidos y las violaciones de derechos humanos. Finalmente, el
derecho a la reparación busca redignificar a la víctima con distintas medidas
que garanticen el resarcimiento de los daños causados por los hechos
victimizantes". (Corte Constitucional, Sentencia T-564 de 2016)
Así mismo, el Estado Colombiano tiene una serie de obligaciones desde la órbita
de protección internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
"Las decisiones que se emitan en el marco del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos son vinculantes para Colombia cuando se es parte
procesal, y jurídicamente relevante por su valor como precedente
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internacional y/o parámetro de interpretación sobre el contenido y alcance
de los derechos fundamentales. Lo anterior, no solo porque el Estado
colombiano aceptó y ratificó la Convención Americana de Derechos
Humanos, y por ello la competencia de la Corte, sino porque dichas normas
comportan un bloque de protección de derechos humanos muy importante
en nuestro país. Desconocer la vinculatoriedad de sus decisiones
condenatorias sería como reconocer que Colombia no está dispuesta al
"
cumplimento de la Convención Americana de Derechos Humanos; el
tratado internacional más importante de la región en la materia. Así pues,
cuando la Corte Interamericana toma decisiones sobre nuestro país,
Colombia debe cumplir". (Corte Constitucional,Sentencia T-564 de 2016)
Sentencia T-083/17: No obstante, es de suma importancia determinar el
contenido y alcance juridico de las vfctimas del conflicto armado interno en
Colombia.
"Los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano son
fundamentales y tienen protección constitucional. Es por ello que el Estado
tiene como deber garantizar su protección y ejercicio estableciendo
medidas que les permitan a los afectados conocer la verdad de lo ocurrido,
acceder de manera efectiva a la administraciónde justicia, ser reparadosde
manera integral y garantizar que los hechos victimizantes no se vuelvan a
repetir" (Corte Constitucional, SentenciaT-083 de 2017)
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Haciendo especial énfasis en el contenido y alcance del derecho a la reparación
integral de las vrctimas:
"La reparación integral es una obligación del Estado, cuya finalidad es
devolver a la vfctima al estado en el que se encontraba con anterioridad al
hecho que originó tal condición. Por lo tanto, el hecho victimizante con el
cual se vulneraron los derechos humanos genera en favor de la persona
que lo padeció el derecho fundamental a la reparación integral, lo que se
~
hace efectivo "a través de la restitución, la indemnización, la rehabilitación,
la satisfacción y la garantía de no repetición consagradas en el Derecho
Internacional, que se desprenden de la condición de víctimas y que deben
ser salvaguardados por el Estado independientemente ·de la identificación,
aprehensión, enjuiciamiento o condena de los victimarios". (Corte
Constitucional, $entencia T-083 de 2017)
Sentencia T-163/17: Finalmente, en sus últimos pronunciamientos la Corte
Constitucional ha delimitado los aspectos característicos de la definición de las
víctimas del conflicto armado.
"Así, estableció como aspectos característicos de la definición de víctima
que los hechos victimizantes: (i) hayan ocurrido a partir del 1 de enero de
1985; (ii) se deriven de una infracción al DIH o de una violación grave y
manifiesta a las normas internacionales de derechos humanos; y (iii) se
hayan originado con ocasión del conflicto armado". (Corte Constitucional,
Sentencia T-163 de 2017)
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Capítulo 4. Estudio correlacional de las garantías de protección de los
derechos de los niños que han sido víctimas del conflicto armado interno y
el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera.
En primer lugar es de suma importancia citar la normativa constitucional mediante
la cual se establecen los principales parámetros de protección de los derechos de
"
los niños en Colombia, los cuales se encuentran instituidos en el artículo 44
superior:
"Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la
integridad física, la salud y la seguridad social, la atimentación equilibrada,
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el
cuidado y amor; la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión
de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás der.echos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados
internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger
al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno
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de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.
Los derechos de los níños prevalecen sobre los derechos de los demás".
(Constitución Politica, 1991, articulo 44)
Así mismo, desde una perspectiva legal mediante la Ley 1098 de 2006 por medio
del cual se expide el "Código de la Infancia y la Adolescencia" se establece el fin
"optimo fundamentado en el artlculo 1°:
"Este CÓdigo tiene por finalidad garantizar a los niños, a las nlñas y a los
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno
de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad
humana, sin discriminación alguna". (Ley 1098, 2006, articulo 1)
De igual manera, se establecen los parámetros legales de protección de los
derechos de los niños en Colombia:
"ARTicULO 20. OBJETO. El presente código tiene por objeto establecer
normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las
niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos
Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su
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restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia,
la sociedad y el Estado". (Ley 1098, 2006, articulo 2)
Finalmente, dentro del ámbito de estudio del presente trabajo de grado se debe
resaltar la protección integral de la que son titulares los niños, niñas y
adolescentes de acuerdo a la normatividad, en el siguiente contexto:
"ARTíCULO 70. PROTECCiÓN INTEGRAL. Se entiende por protección
..
integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos
de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su
amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en
desarrollo del principio del interés superior.
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes,
programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional.
departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de
recursos financieros, físicos y humanos". (Ley 1098, 2006, articulo 7)
Por consiguiente, una vez realizada una ubicación normativa de los derechos que
han sido reconocidos a los niños en el ordenamiento juridico se ha de realizar un
análisis de los parámetros de protección que han sido estipulados en el "Acuerdo
final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera" celebrado el 24 de Noviembre de 2016 entre el Gobierno y las FARC
E.P.
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Análisis del "Acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera" en el contexto de
protección de los nUlos vfctlmas del conflicto armado en Colombia.
De acuerdo a las bases dogmáticas que han sido expuestas en el desarrollo del
presente trabajo de grado, se han de tener en cuenta los presentes ítems
mediante los cuales se brinda protección a los niños que han sido vlctlrnas del
conflicto armado interno en Colombia:
1. En primer lugar, se ha de hacer especial énfasis en el diseño garantista del
acuerdo; por medio del cual se establece de manera prioritaria que "En la
implementación de todo lo acordado se garantizará el interés superior de
los niños, niñas y adolescentes así como sus derechos y su prevalencia
sobre los derechos de los demás".
11. Se establecen parámetros de priorización por medio de una especial
atención que merecen los derechos de las víctimas del conflicto, de los
niños y niñas, de las mujeres, y de las personas adultas mayores.
111. Respecto a las políticas de reforma rural integral se debe garantizar el
bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales de los niños y
niñas, hombres y mujeres; haciendo efectivos sus derechos políticos,
económicos, sociales y culturales, y revirtiendo los efectos de la miseria y el
conflicto.
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IV. En el ámbito de protección de los derechos a la vida y la salud, se
establecieron polfticas de adopción de medidas especiales para mujeres
gestantes y los níños y niñas, en la prevención, promoción y atención en
salud.
V. Uno de los principales aportes es el mejoramiento de las condiciones para
el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y
adolescentes a través de un acceso gratuito a útiles, textos, alimentación•.
escolar y transporte.
VI. En relación al derecho a la alimentación, se deben incorporar programas
contra el hambre y la desnutrición con cobertura nacional, especialmente
para la población rural en condiciones de miseria, las rnuíeres gestantes y
lactantes, niños y niñas, y para la tercera edad.
VII. Desde un ámbito proteccionista se ha de resaltar la implementación de
planes metodológicos de investigación especializados respecto a los más
graves hechos de victimización que las organizaciones y conductas que se
ejecuten contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes:
VIII. En relación con el derecho a la justicia se acordó: "El funcionamiento 'del
componente de justicia dará énfasis a las necesidades de las víctimas
mujeres, niñas y niños, quienes sufren de una manera desproporcionada y
diferenciada los efectos de las graves infracciones y violaciones cometidas
con ocasión del conflicto"
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En este contexto, en concordancia con el estudio correlacional realizado se debe
destacar el impacto generado por medio de la incorporación del acuerdo de paz al
ordenamiento juridico colombiano, en donde se atribuyen consecuencias sociales,
económicas, políticas y culturales en las formas diferenciadas en donde se
identificaron como víctimas del conflicto armado a los niños, niñas y adolescentes.
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Conclusiones
El conflicto armado interno en Colombia ha debido afrontar una serie de etapas
trascendentales de las cuales se ha visto seriamente afectada la población civil,
situación que es inaceptable a la luz del Derecho Internacional Humanitario, y más
aún se suma un escenario de mayor gravedad y es la afectación que han sufrido
personas de especial protección como lo son los niños y niñas de nuestro país.
No obstante, Colombia se ha encontrado como un especial "centro de atracción"
tanto por sus riquezas naturales como por el lamentable conflicto armado interno
que ha tenido que soportar durante más de medio siglo, en donde no se pueden
individualizar responsables debido a que tanto el gobierno como los grupos
armados al margen de la ley han tenido participación en los hechos de violencia
acaecidos.
Es por esto, que se han identificado varios intentos fallidos del gobierno por
instaurar y darle un feliz término a un acuerdo de paz con las FARC, lo que cada
dfa aumentaba la desconfianza de la población civil, debido a que con cada intento.
de dialogo lo que se ocasionaba era un aumento de hechos de violencia y en
consecuencia un aumento desproporcionado en el número de víctimas derivadas
del conflicto armado interno.
Por consiguiente, los diálogos de paz con las FARC iniciaron en el año 2012 con
un alto índice de desconfianza de la población civil, debido a los fallidos
antecedentes del gobierno, lo que sin duda alguna aumentaba con la falta de
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información de los medios de comunicación, que en muchas oportunidades
generaban información especulativa que de cierta medida aumentaba la
incredibilidad de las personas.
En este orden de ideas, después de casi cinco años de negociación se logró la
consolidación de un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, lo
que se ha constituido como un avance significativo en las políticas internas del
gobierno Santos y en la garantfa del derecho fundamental a la paz Instituido en el
arttculo 22 superior.
Es por ello, que una vez incorporado el acuerdo de paz al ordenamiento jurídico
colombiano se hace necesario estudiar las garantías de protección que se
derivaron de los lamentables hechos de violencia que tuvimos en nuestro país, por
lo que una vez realizado un análisis sobre el status de los niños y su protección en
el acuerdo de paz, ha de resaltarse el nivel de priorización otorgado teniendo en
cuenta los parámetros de la jurisprudencia constitucional al ser denominados
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